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Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia menjadi pehatian serius bagi 
masyarakat maupun pemerintah. Kerusakan lingkungan yang terjadi membuat 
beberapa perusahaan terdorong untuk menciptakan produk ramah lingkungan 
seperti perusahaan sepatu Converse. Perusahaan Converse mulai memproduksi 
sepatu Converse seri Renew Canvas yang berbahan dasar material daur ulang dari 
botol bekas plastik. Namun disamping itu, Converse harus berupaya keras dalam 
memproduksi sepatu seri Renew Canvas karena jumlah konsumen menengah 
Indonesia yang masih menjadi mayoritas, sehingga dipercaya tingkat daya beli 
masyarakat rendah terhadap sepatu tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh environmental concern, environmental 
knowledge, attitude, subjective norm, dan perceived behavioural control terhadap 
purchase intention sepatu Converse seri Renew Canvas. 
 
Model teoritis dalam penelitian ini disampaikan dengan 7 hipotesis yang akan diuji 
menggunakan Structural Equation Model dengan software Lisrel v8.8. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 190 responden, orang yang belum pernah membeli 
sepatu Converse seri Renew Canvas, orang yang mengetahui produk sepatu 
Converse seri Renew Canvas, orang yang mengetahui produk sepatu Converse seri 
Renew Canvas terbuat dari botol plastic, orang yang aktif melakukan kegiatan yang 
bertujuan menjaga lingkungan, orang yang disekitarnya (teman, saudara, keluarga) 
menggunakan produk sepatu Converse seri Renew Canvas, dan orang yang 
memiliki pengeluaran perbulan untuk fashion sebesar Rp 400.000 sampai lebih dari 
Rp 1.500.000. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara 
environmental concern terhadap attitude, environmental knowledge terhadap 
attitude, attitude terhadap purchase intention, dan perceived behavioral control 
terhadap purchase intention. Namun disamping itu terdapat 3 hipotesis yang tidak 
mendukung yaitu environmental concern terhadap purchase intention, 
environmental knowledge terhadap purchase intention, dan subjective norm 
terhadap purchase intention. 
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Environmental problems that occur in Indonesia become a serious concern for the 
community and government. Environmental damage that occurs makes some 
companies are encouraged to create environmentally friendly products such as the 
Converse shoe company. The Converse Company began producing Converse 
Renew Canvas series shoes made from recycled material made from plastic bottles. 
But besides that, Converse must strive to produce the Renew Canvas series of shoes 
because the number of Indonesian middle-class consumers is still the majority, so 
it is believed that people's purchasing power levels are low on these shoes. 
Therefore, in this study conducted to determine the effect of environmental concern, 
environmental knowledge, attitude, subjective norm, and perceived behavioral 
control on the purchase intention of Converse Renew Canvas shoes. 
 
The theoretical model in this study is delivered with 7 hypotheses that will be tested 
using the Structural Equation Model with Lisrel v8.8 software. The sample in this 
study amounted to 190 respondents, people who have never bought a Converse 
Renew Canvas series shoes, people who know the Converse Renew Canvas series 
products, people who know the Converse Renew Canvas series products are made 
of plastic bottles, people who actively carry out activities aimed at protecting the 
environment, those around him (friends, relatives, family) use the Converse Renew 
Canvas series shoes, and those who have monthly expenditure on fashion 
amounting to Rp 400,000 to more than Rp 1,500,000. 
 
The results of this study indicate that there is a positive relationship between 
environmental concern on attitude, environmental knowledge on attitude, attitude 
towards purchase intention, and perceived behavioral control on purchase 
intention. But besides that, there are 3 hypotheses that do not support, namely 
environmental concern about purchase intention, environmental knowledge 
towards purchase intention, and subjective norm towards purchase intention. 
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